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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
íccretarlos reciban los números de 
l|e BOLETÍN, dispondrán que se 
íje un.ejemplar en el sitio de costum-
re, donde permanecerá hasta el reci-
JO del námero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
íervar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, psra su encuaderna-
ión. que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Sé suscribe en la Intervención provincial 
(PalaQio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas' ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1 .a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el .BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios quí 
hayan de insertarse en el BOLETÍÍ-
OFICIAL, se han de mandar al Gober 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administracíór 
de dicho periódico (Real orden de 6 d« 
Abri l de 1859). 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
O R D E N de 12 de M a r z o ¿ e 194-0 f i j an -
do las normas a que h a n de sujetar-
se las competiciones deportivas que 
se c i tan. 
A d M i i i B t r a c i ó n P r o Y i s i c i a l . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c - ó n M u n i c i p a l 
Sdicios de Ayun tamien to s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
iobierao de la Nación 
l i m o . Sr.: P a r a asegurar el n o r m a l 
desenvo lv imien to de las c o m p e t i c i o -
nes depor t ivas , ev i ta r en s ú desar ro-
llo pos ib les coac iones que p u e d a n 
atentar a la l i b e r t a d e i n d e p e n d e n -
cia en el e j e rc i c io de los deportes y 
corregir abusos que l a e x p e r i e n c i a 
ha puesto de re l ieve , 
Este M i n i s t e r i o h a t en ido a b i e n 
disponer lo s iguiente: 
A r t i c u l o 1.° Q u e d a p r o h i b i d o : 
. a) T r a n s m i t i r obse rvac iones e 
a f l u i r po r c u a l q u i e r m e d i o sobre 
los Jueces o A r b i t r o s de actos depor -
t ivos respecto a l a f o r m a en que h a n 
de c u m p l i r su c o m e t i d o . 
b ) L a en t rada en los ter renos de 
juego a otras personas que las que 
h a y a n de ac tua r en e l los , sa lvo los 
Agentes de lá A u t o r i d a d en casos de 
a l t e r a c i ó n de o r d e n p ú b l i c o y c u a n -
do sean r eque r idos p o r el A r b i t r o o 
tengan que ac tua r c o n t r a é s t e ,o los 
jugadores . 
c) A toda pe r sona i n v e s t i d a de 
a u t o r i d a d , aceptar el ca rgo de D i r e c -
t i v o de u n a S o c i e d a d o F e d e r a c i ó n 
d e p o r t i v a , c o n l a e x c e p c i ó n de aque-
l l o s n o m b r a m i e n t o s que tengan u n 
c a r á c t e r m e r a m e n t e h o n o r í f i c o . 
A r t . 2.° L a A u t o r i d a d guberna t i -
v a p r e s t a r á a l A r b i t r o en el C a m p o 
de Juego , y a los De legados federat i -
vos fuera de l m i s m o , el a poyo que 
le d e m a n d e n , c u a n d o , a j u i c i o de 
estos e l e m é n t o s depor t ivos , lo h a g a n 
necesar io las i n c i d e n c i a s d e l j u i c i o 
o l a c o n d u c t a de l p ú b l i c o , 
i A r t . 3.° E l Jefe de l a fuente en-
: v i a d a a l C a m p o 0 a l l u g a r de las 
p ruebas depor t ivas a d o p t a r á las me-
d i d a s ind i spensab le s : 
I P r i m e r a . P a r a i m p e d i r que los 
espectadores i n v a d a n el C a m p o 
antes, d e s p u é s y du ran t e e l descanso 
o s u s p e n s i ó n de l p a r t i d o . 
Segunda . P a r a evi ta r que l a case-
ta o ves tuar ios des t inados a los j u g a -
dores y A r b i t r o s sean rodeados por 
el p ú b l i c o o es torbado e l l i b r e accesp 
de los m i s m o s a tales dependenc ias , 
c u y a en t rada les s e r á e x c l u s i v a m e n -
te rese rvada , s i n o t ra e x c e p c i ó n que 
l a de los delegados federat ivos y ele-
mentos a u x i l i a r e s que a c r e d i t e n s u 
p e r s o n a l i d a d m e d i a n t e l a e x h i b i c i ó n 
d e l co r r e spond ien te carnet . 
Te rce ra . " P a r a asegurar en, abso -
l u t o l a p r o t e c c i ó n a jugadores . A r -
b i t ros y De legados federat ivos , espe-
c i a l m e n t e en las suspensiones , • ter-
m i n a c i ó n de t i e m p o y de p a r t i d o , 
a m p l i a n d o aque l l a s g a r a n t í a s , en lo 
que fuere menester , has ta e l m o m e n -
to en que d i c h o s e lementos d e p o r t i -
vos h a y a n a b a n d o n a d o el C a m p o y 
se h a l l e n a c u b i e i t o de toda even-
t u a l h o s t i l i d a d de l p ú b l i c o . 
A r t . 4.° A todo e s p e c t á c u l o de-
p o r t i v o a s i s t i r á u n De legado de l a 
A u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , que s e r á u n 
f u n c i o n a r i o de la E s c a l a T é c n i c a de l 
C u e r p o de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a 
o el que designe el A l c a l d e en las 
l o c a l i d a d e s d o n d e n o h u b i e r e p l a n -
t i l l a de este C u e r p o , a q u i e n se re-
s e r v a r á u n a l o c a l i d a d preferente, 
i n d i v i d u a l y g ra tu i t a . 
A r t . 5.° E l D e l e g a d o de l a A u t o -
r i d a d gube rna t i va , que t e n d r á a sus 
ó r d e n e s a todos los Agentes y G u a r -
d ias de s e r v i c i o , p r o c u r a r á ponerse 
de acue rdo c o n e l De legado federa-
t ivo co r respond ien te , o, en defecto 
¡ del m i s m o , c o n su l e g í t i m o m a n d a -
j ta r io , en v i r t u d de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
1 que a sume c a d a u n o de e l los , a í i n 
de c o o r d i n a r el e je rc ic io de sus res-
pec t ivas func iones . 
M a d r i d , 12 de M a r z o de 1940. 
S E R R A N O S U N E R 
l i m o . Sr. Subsecre ta r io de l a Gober -
n a c i ó n . 
iinlidiii píüiOfc 
Depositaría de M e s provincíalei 
Ejercicio de 1939 
C U E N T A de f in i t i va j u s t i f i c a d a que yo , D . J o a q u í n 
Valcarce Alvarez , D e p o s i t a r i o de d i c h o s fondos , 
r i n d o , en c u m p l i m i e n t o de lo d ispues to en las d i s -
pos ic iones vigentes, de las can t idades r ecaudadas 
duran te d i c h o a ñ o , c o m p r e n d i d o desde 1.° de 
E n e r o de 1939 a 31 de D i c i e m b r e de 1939 y de las 
satisfechas du ran te el m i s m o p e r í o d o , a saber". 
PRIMERA PARTE —Cuenta de Caja 
C A R G O 
S o n Cargo (1) dos m i l l o n e s q u i n i e n t a s se-
tenta y cua t ro m i l c i en to d iez y seis pe-
setas ochen ta c é n t i m o s a que a sc i enden 
las can t idades r ecaudadas en todo el 
a ñ o , de esta cuenta , p o r los diferentes 
r a m o s y conceptos que en p o r m e n o r 
expresan las adjuntas once Relaciones de 
Cargo, que c o m p r e n d e n los m i l q u i n i e n -
tos ve in te Cargaremes , que t a m b i é n se 
a c o m p a ñ a n . . . 
D A T A 
S o n D a t a dos m i l l o n e s dosc ien tas seis m i l 
cua ren ta y siete pesetas, pagadas en 
todo el p e r í o d o de esta cuen ta a los 
es tab lec imien tos , dependenc ias , corpo-
rac iones e i n d i v i d u o s que t i enen se-
ñ a l a d o s haberes y a s ignac iones en P r e -
supuesto p r o v i n c i a l , s e g ú n en p o r m e 
ñ o r expresan las doce Relac iónesele Da ta , 
que se a c o m p a ñ a n y a c r e d i t a n los ad-
j u n t o s m i l setenta y dos L i b r a m i e n t o s . . 
S a l d o o ex i s tenc ia de esta cuen ta t rescien-
tas sesenta y o c h o m i l sesenta y nueve 





(1) Es ta cantidad l leva incluida la existencia del Pre-
supuesto anterior. 
I N G R E S O S 
1 Rentas . . . . . 
2 B i e n e s p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . . 
3 S u b v e n c i o n e s y d o n a t i v o s 
4 L e g a d o s y m a n d a s 
5 Even tua l e s , e x t r a o r d i n a r i b s e i n d e m 
n i z a c i o n e s . . . . . . . 
6 C o n t r i b u c i o n e s especiales 
7 D e r e c h o s y tasas 
8 A r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s . . . 
9 Impues tos y recursos ced idos p o r el 
E s t a d o .-. . . . 
10 Ces iones de recursos m u n i c i p a l e s 
11 Recargos p r o v i n c i a l e s 
12 T r a s p a s o de obras y se rv ic ios p ú b l i c o s 
13 C r é d i t o p r o v i n c i a l • . . . 
14 Recur sos especiales . . . . 
15 M u l t a s . . . . . . 
16 M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
17 Rein tegros 
18 F i a n z a s y d e p ó s i t o s '. . . . 
19 Resu l tas . . . . . . . . . 
E x i s t e n c i a de l P resupues to an te r io r . . . 
C A R G O , 
P A G O S 
1 O b l i g a c i o n e s generales 
2 R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
3 V i g i l a n c i a y segur idad . . . 
4 B ienes p r o v i n c i a l e s 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
P e r s o n a l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e h i g i e n e 
B e n e f i c e n c i a ,-. . \ . 
A s i s t e n c i a s o c i a l . . . . . 
10 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
U O b r a s p ú b l i c a s y ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s 
12 T r a s p a s o de obras y se rv ic ios p ú b l i c o s 
13 Mon te s y pesca , 
14 A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
15 C r é d i t o p r o v i n c i a l . 
16 M a n c o m u n i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s 
17 D e v o l u c i o n e s 
18 Imprev i s to s 
19 Resu l t as 
D A T A , 
Operaciones 
realizadas 



























































I N G R E S O S 
C A P I T U L O I 
Rentas 
Censos 
Intereses de efectos p ú b l i c o s y 
d e m á s va lores 
BOLETÍN OFICIAL e I m p r e n t a p ro-
v i n c i a l . ; 
C A P I T U L O III 
Subvenciones y donativos 
D e l E s t a d o 
C A P I T U L O V 
Eventuales, extraordinarios 
. e indemnizaciones 
E v e n t u a l e s 
I n d e m n i z a c i o n e s . . . 
C A P I T U L O V I I 
D e r e c h o s y t a s a s 
P o r p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s , 
C A P I T U L O V I I I 
Arbitrios provinciales 
I m p o s i c i o n e s o p e r c e p c i o n e s . . . 
C A P I T U L O I X . 
Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
C é d u l a s p e r s o n a l e s . . . ' 
C A P I T U L O X 
Cesiones de recursos municipales 
A p o r t a c i ó n m u n i c i p a l 
C A P I T U L O X I 
Recargos provinciales 
D e r e c h o s reales y t r a n s m i s i ó n 
de b ienes y t i m b r e 
C A P I T U L O X V 
Multas 
Otras m u l t a s 
C A P I T U L O X V I I 
Reintegros 
P o r pagos i n d e b i d o s 
P o r otros c o n c e p t o s . . . . . 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
E x i s t e n c i a en Caja 
C r é d i t o s pendientes de c o b r o de 
presupuestos ce r rados y l i q u i -
dados . , 
Operaciones 
realizadas 























































C A P I T U L O I 
Obligaciones generales 
S e r v i c i o s generales d e l E s t a d o . . 
D e u d a s ' • . 
Pens iones 
Cargas de j u s t i c i a 
S u s c r i p c i o n e s , a n u n c i o s , impre -
siones y d e m á s gastos s i m i l a r e s 
Gastos i n d e t e r m i n a d o s 
C A P I T U L O II 
Rapresentacióh provincial 
C o m i s i ó n D e l a D i p u t a c i ó n y 
p r o v i n c i a l 
D e l P res iden te de lá D i p u t a c i ó n 
y C o m i s i ó n . . . . . . 
D ie tas de los D i p u t a d o s p r o v i n -
c ia les 
C A P I T U L O V 
Gastos de Recaudación 
D e a rb i t r i o s , impues tos , tasas, 
derechos o rentas p r o v i n c i a l e s . 
C A P I T U L O V I 
Personal y material 
D e las o f i c inas 
D e los E s t a b l e c i m i e n t o s p r o v i n 
c í a l e s 
M a t e r i a l de l a D i p u t a c i ó n y C o 
m i s i ó n . 
Gastos generales de l a C o r p o r a 
c i ó n 
C A P I T U L O V I I I 
Beneficencia 
A t e n c i o n e s generales 
M a t e r n i d a d y e x p ó s i t o s . . . . . . 
H o s p i t a l i z a c i ó n de enfe rmos . 
H u é r f a n o s y d e s a m p a r a d o s . . 
Demen te s 
C A P I T U L O I X 
A s i s t e n c i a s o c i a l 
Otras i n s t i t uc iones de c á r a c t e r 
s o c i a l 
O b l i g a c i o n e s impues tas 
C A P I T U L O X 
Instrucción pública 
E s c u e l a s profes iona les . . . 
S u b v e n c i o n e s o becas 
C A P Í T U L O X I 
Obras públicas y edificios provinciales 
C o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s v e c i 
na l e s . . . . . . . 
C o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
c a m i n o s vec ina les 
Operaciones 
realizadas 









































U n i c o . 
1.° 
G A S T O S 
Operaciones 
realizadas 
en el ejercicio 
C o n s t r u c c i ó n de o í r o s c a m i n o s y 
carreteras p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
otros c a m i n o s y carre teras p ro -
v i n c i a l e s . . . 
C o n s t r u c c i ó n de e d i í i c i o s p r o v i n -
c ia les . . . . - . - . 
R e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de 
ed i f ic ios p r o v i n c i a l e s 
C A P Í T Ü L O X I V 
Agricultura y ganadería 
F o m e n t o de l a g a n a d e r í a . 
C A P I T U L O X V I I 
Devoluciones 
P o r ingresos i n d e b i d o s . , . 
P o r otros conceptos . . . . . . . 
C A P I T U L O X V I I I 
Imprevistos 
P a r a los se rv ic ios n o c o m p r e n 
d idos en e l P resupues to 
C A P I T U L O X I X 
Resultas 
O b l i g a c i o n e s pendientes de pago 
de presupuestos ce r rados y l i -














De forma que, i m p o r t a n d o el C A R G O dos mi l lo -
nes q u i n i e n t a s setenta y cua t ro m i l c ien to diez y seis 
pesetas c o n o c h e n t a c é n t i m o s y la D A T A dos mi-
Uones dosc ien tas seis m i l cua r en t a y siete pesetas 
jus t i f i cados u n o y o t ra c o n los d o c u m e n t o s que se 
a c o m p a ñ a n a las v e i n t i t r é s r e l ac iones respectivas, 
s e g ú n q u e d a d e m o s t r a d o , resul ta po r saldo de esta 
cuen ta l a c a n t i d a d de t rescientas sesenta y ocho m i l 
sesenta y nueve pesetas o c h e n t a c é n t i m o s . 
L e ó n , 5 de F e b r e r o de 1940 .—El Depos i t a r i o , Joa-
q u í n V a l c a r c e . 
, E x a m i n a d a l a precedente cuen ta , a s í c o m o los 
d o c u m e n t o s de su j u s t i f i c a c i ó n , e s t á en u n todo con-
forme c o n los asientos de los l i b r o s de c o n t a b i l i d a d 
que e s t á n a m i cargo , co r re spond ien tes a l ejercicio 
de 1939 a que l a m i s m a c o r r e s p o n d e . 
E l In te rventor , C á s t o r G ó m e z , — V . 0 B.0: E l Presi-
dente O r d e n a d o r de Pagos , R a i m u n d o R . de l Val le . 
S e s i ó n de 11 de M a r z o de 1940. 
A p r o b a d a po r l a C o m i s i ó n Ges tora y que se pu-
b l i q u e en e l BOLETÍN OFICIAL a los electos de l a r t í cu -
lo 297 de l Es t a tu to p r o v i n c i a l . — E l Pres idente , Ra i -
m u n d o R . de l V a l l e . — E l Secre tar io , J o s é P e l á e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
E n c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o to-
m a d o po i esta E x c m a . C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l de m i P r e s i d e n c i a , en ar-
m o n í a c o n lo d ispues to en l a O r d e n 
de l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n de 
30 de O c t u b r e de 1939, se a n u n c i a l a 
p r o v i s i ó n de las p lazas de f u n c i o n a -
r ios m u n i c i p a l e s que a c o n t i n u a c i ó n 
se r e s e ñ a n , po r los sistemas y entre 
las personas que t a m b i é n se ex-
presan . 
Oficinas centrales.—Una p l a z a de 
O f i c i a l Te rce ro , c o n el sue ldo a n u a l 
de 4.000 pesetas; dos p lazas de A u x i -
l iares de S e c r e t a r í a , c o n e l h a b e r 
a n u a l c a d a u n a de 3.500 pesetas. 
Cor r e sponde la p r i m e r a a l t u r n o 
de C a b a i l e r o s M u t i l a d o s de G u e r r a 
p o r la P a t r i a , o po r Of i c i a l e s P r o v i -
s ionales o de C o m p l e m e n t o , s i n o 
c o n c u r r i e r e n a q u é l l o s , una^ de A u x i -
l i a r a Of ic i a l e s P r o v i s i o n a l e s o de 
C o m p l e m e n t o , y l a o t ra para los ex-
comba t i en tes que r e ú n a n las c o n d i -
c iones que expresa^ el art. 9.° de c i -
t ada O r d e n de 30 de O c t u b r e de 1939'. 
L a p r o v i s i ó n de estas tres p lazas 
se h a r á p o r o p o s i c i ó n , p u d i e n d o 
c o n c u r r i r los que se h a l l a n en los 
casos e m n u m e r a d o s an t e r io rmen te 
y e s t é n c o m p r e n d i d o s entre los 18 y 
30 a ñ o s , j u s t i f i c a n d o los p a r t i c u l a -
res de l art. 30 de c i t a d a d i s p o s i c i ó n , 
s i endo e l ppograrna p a r a l a p r i m e r a 
el que se establece en l a d i s p o s i c i ó n 
a d i c i o n a l segunda mas los c o n o c i -
mien tos de l a L e y y R e g l a m e n t o de 
R e c l u t a m i e n t o y saber e s c r i b i r a m á -
q u i n a , y las dos p lazas de A u x i l i a r 
t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n , c o n ar reglo 
a l p r o g r a m a de la d i s p o s i c i ó n a d i -
c i o n a l p r i m e r a y a g r e g a c i ó n de los 
temas que se p u b l i c a n , e s t a b l e c i é n -
dose la edad refer ida . 
U n a p l a z a de C a p e l l á n .--De l a Casa 
A s i l o « R e s i d e n c i a de l a V i r g e n de l 
C a m i n o » , do tada c o n el habe r a n u a l 
de 2.000 pesetas. Se p r o v e e r á po r 
c o n c u r s o entre los C a b a l l e r o s M u t i -
lados por l a P a t r i a que sean1 Sacer-
dotes o A l í é r e c e s p rov i s i ona l e s c o n 
l a m i s m a c u a l i d a d , s i no se presen-
ta ren de los p r i m e r o s , o ex-comba-
tientes sacerdotes. 
Cuatro p lazas de empleados mecá-
n icos .—Que r e c a e r á n en u n M u t i l a -
do , u n ex-combat ien te , u n ex-cauti-
vo y l a o t ra de l i b r e e l e c c i ó n ! 
L a p r o v i s i ó n de estas plazas se 
h a r á po r C o n c u r s o , j u s t i f i c a n d o los 
so l ic i tan tes c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s y 
p r á c t i c o s ante el T r i b u n a l que se de-
signe. 
Ve in t i cua t ro p lazas de empleados 
subalternos.—Que son nueve Guar-
d ias M u n i c i p a l e s , doce de Bomberos , 
dos O b r e r o s de l - C e m e n t e r i o , dota-
das c o n el h a b e r a n u a l de dos m i l 
setecientas t re in ta y siete pesetas con 
c i n c u e n t a c é n t i m o s . 
Se p r o v e e r á n po r concur so , su-
f r iendo los so l i c i t an tes u n examen 
que v e r s a r á sobre c a l i g r a f í a , orto-
g ra f í a , reglas de a r i t m é t i c a , redac-
c i ó n de documen tos , partes, denun-
c ias y s i m i l a r e s . E i A y u n t a m i e n t o se 
reserva el derecho de des ignar a ios 
que resu l ten c o n p l a z a a los puestos 
pa ra los cuales les j u z g u e n m á s 
aptos. 
T e n i e n d o en cuen ta que y a han 
s 
sido co locados en p r o p i e d a d v e i n -
tiocho Caba l l e ro s M u t i l a d o s de Gue-
rra por la P a t r i a en estos c r rgos c o a 
anterioridad, l a p r o v i s i ó n de estas 
Plazas se h a r á en la s iguiente f o r m a : 
ocho plazas pa ra , ex-combat ien tes , 
cuatro para ex-cau t ivos , cua t ro pa r a 
huérfanos de l a gue r ra y o c h o en 
concurso l ib re . 
Los sol ic i tantes a c r e d i t a r á n d o c u -
mentalraente estar en c o n d i c i o n e s 
legales para ser a d m i t i d o s a l con^ 
curso y tener la edad c o m p r e n d i d a 
entre los 21 y 40 a ñ o s . 
Una p l a z a de enfermera. —De i a 
Gota de Leche , do tada c o n el h a b e r 
anual de'2.500 pesetas. 
Se p r o v e e r á por c o n c u r s o , a c r e d i 
tando las so l ic i t an tes tener el T í t u l o 
de Enfe rmera , u n a edad entre los 
25 a 40 a ñ o s , carecer de antecedentes 
penales, obse rva r b u e n a c o n d u c t a y 
sr ex-combatieri te o v i u d a de ex-
'combatiente, j u s t i f i c a n d o h a b e r 
' camplido sus deberes c o n respecto 
aAuxi l io S o c i a l . 
Dos plazas de l i m p i a d o r a s . — C o n 
destino a la Go ta de L e c h e y L a b o -
ratorio, M u n i c i p a l , do tadas c o n el 
haber a n u a l de 2.000 pesetas c a d a 
una. 
Se p r o v e e r á n por c o n c u r s o , acre-
ditando tener u n a edad c o m p r e n d í 
da entre los 25 y 40 a ñ o s y ser ex-
combatiente o v i u d a de ex-comba,-
tiente y de buena c o n d u c t a , j u s t i f i -
cando haber c u m p l i d o sus deberes 
respecto a A u x i l i o S o c i a h 
Las plazas que h a y a n de proveer -
se en concurso l i b r e c o m o i g u a l m e n -
te la de E n f e r m e r a y dos p lazas de 
limpiadoras, se e n t e n d e r á en e l sen-
tido de no l i m i t a r la edad pa ra las 
que las d e s e m p e ñ e n i n t e r i n a m e n t e , 
si acuden a l c o n c u r s o , bas tando solo 
iustificar buena c o n d u c t a y ca recer 
de antecedentes penales . 
Los ejercicios d a r á n c o m i e n z o el 
primer d í a h á b i l s iguiente a l trans-
curso de un p e r i o d o de cua t ro me-
ses, contados a pa r t i r de l s iguiente a 
'a a p a r i c i ó n de este a n u n c i o en el 
m e t i n Ofic ia l del Es tado , , pa ra la 
i Provisión de los cargos vacantes en 
p e i n a s Centrales y C a p e l l á n de la 
| U s a - A s i l o y de tres pa r a las r e s t a ñ -
as plazas, s iendo dos los e je rc ic ios 
J practicar: U n a t e ó r i c o , que cons i s -
lra en disertar duran te veinte m i n u -
és sobre dos temas sacados a l a 
• m e de ios fíue cons t i t uven ios pro-. 
pmas que se h a n indicando y adic-> 
'ones consignadas y el segundo 
Fact.co y escrito sobre t r a m i t a c i ó n 
teiS- lon e i n fo rme ace rca de u n 
pemente que s e ñ a l e el T r i b u n a l 
^ U í i c a d o r . 
miPmK a1cer la c a l i f i c a c i ó n c a d a 
PonH de! T " b u n a l que se c o m -
garh * / ¡ n e o s e ñ o r e s p o d r á o tor-
ma d!i 3 ^,ez P0ntos por c a d a T e -
tal ^ i:pr,,mer e jerc ic io , la s u m a to 
compon í l ra por e! n ú m e r o de ' l 
e l imi^' j e.s T r i b u n a l s iem «uñad do idos los oposi tores que no a l -
c a n c e n ctan este s is tema un m í n i m u n 
. de diez puntos . L a p u n t u a c i ó n defi-
j n i t i v a de los e je rc ic ios d e b e r á exce 
| der de q u i n c e pun tos para l og ra r 
I p l aza , b i e n en t end ido que ú n i c a -
mente s e r á n propues tos tantos asp i -
rantes c o m o plazas h a y a y que por 
n i n g ú n concepto s e r á a m p l i a d o el 
n ú m e r o de é s t a s . 
Se t e n d r á n en ' cuen ta las preferen-
c ias que d e t e r m i n a la O r d e n de 30 
de O c t u b r e de 1939 entre los que re-
su l ten empa tados ; 
L a p r e s e n t a c i ó n de i n s t anc i a s para 
a c u d i r a esta o p o s i c i ó n y concu r so , 
se h a r á en ¡a S e c r e t a r í a M u n i c i p a l 
po r espacio de t i e m p o de u n mes 
para optar a los cargos de las O í l c i -
nas Cent ra les y de o t i o mes para las 
restantes p lazas . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1 9 4 0 . - E l A l -
ca lde , F e r n a n d o G. RegueraI . 
P R O G R A M A 
M í n i m o que con arreglo a la Or-
den delMinis fer io de l a G o b e r n a c i ó n de 
30 de Octubre de 1939, h a b r á de-regir 
en la opos ic ión p a r a proveer u n a p l a -
za de empleado admin i s t r a t i vo en este 
E x c m O . A y u n t a m i e n t o de L e ó n . 
T e m a 1 . - -Concep to de l Es t ado .— 
E l e m e n t o s integrantes de l E s t a d o y 
c o n s i d e r a c i ó n j u r í d i c a de los m i s -
m o s . — F u n c i o n e s esenciales de l E s -
tado y m e d i o s para r ea l i z a r l a s . 
T e m a 2 . — O r g a n i z a c i ó n a c t u a l de l 
E s t a d o E s p a ñ o l . — J e f e del Es t ado .— 
Sus postestades.—Consejo de M i n i s -
tros. 
T e m a 3 .—Minis t e r ios , Cen t ros D i -
rec t ivos que de e l los dependen y ser-
v i c i o s que les i n c u m b e n . 
T e m a 4 . — O r g a n i z a c i ó n de l M i n i s -
te r io de l a G o b e r n a c i ó n . — S u s Secre-
t a r í a s y D i r e c c i o n e s que c o m p r e n d e . 
C o n s i d e r a c i ó n especia l de l a - D i r e c -
c i ó n G e n e r a l y A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l . — B e n e f i c e n - M a . — F i s c a l í a de la 
V i v i e n d a . — R e c o n s t r u c c i ó n . 
T e m a 5 .—Falange E s p a ñ o l a T r a -
d i c i o n a l i s t a y de las J . O . N . S.—Sen-
t ido general de l M o v i m i e n t o . — A c -
t u a c i ó n de F a l a n g e E s o a ñ o l a T r a d i -
c i o n a l í s t a y de las J . O . N . S. a tra-
v é s de sus ó r g a n o s P r o v i n c i a l e s y 
L o c a l e s en l a s P r o v i n c i a s y M u n i c i -
p ios . 
T e m a 6.—Estatutos de F a l a n g e 
E s o a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J . O . N . S.—-Servicios, m i l i c i a y S i n 
d i c a t o s . — D e l Jefe N a c i o n a l del M o -
v i m i e n t o . — D e l a J u n t a P o l í t i c a y 
de su P r e s i d e n t e . — N o m b r a m i e n t o , 
deberes y a t r i b u c i o n e s del Secre ta r io 
Genera l .—Conse jo N a c i o n a l . — S u s 
| funciones .—Reforma e i n t e r p r e t a c i ó n 
j de los Es ta tu tos . 
I T e m a 7 .—Los n ü e v o s fundamen tos 
¡ p o l í t i c o s . — N o r m a s sobre u n i d a d de 
i E s p a ñ a . — S u p r e s i ó n de Regiones 
' a u t ó n o m a s . — L e y de R e s p o n s a b i l i -
. dades P o l í l i c a s . — D i s p o s i c i o n e s so-
bre d e p u r a c i ó n de F u n c i o n a r i o s e 
I idea general de la m i s m a . 
' T e m a 8 . — F u n d a m e n t o s re l ig iosos 
de la v i d a e s p a ñ o l a en el n u e v o E s -
t a d o . — C o n s i d e r a c i ó n especial, de la 
R e l i g i ó n en l a E n s e ñ a n z a . — A c t i v i -
d a d a d m i n i s t r a t i v a en o rden a da 
d i s c i p l i n a de c o s t u m b r e s . — D e r o g a -
c i ó n de las Leyes l á i c a s . 
T e m a 9 . — F u n d a m e n t o s o c i a l de l 
nuevo E s t a d o . — F u e r o de l T r a b a j o s -
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l . — M a g i s t r a t u -
ra de l T r a b a j o . 
T e m a 10 .—Serv ic io S o c i a l de l a 
M u j e r . — P r o t e c c i ó n a M u t i l a d o s y 
ex combat ien tes . - C o n s i d e r a c i ó n que 
merecen los ex-caut ivos y personas 
de la í a m i l i a de las v í c t i m a s de l a 
guer ra . 
T e m a 11.—Nuevas d i s p o s i c i o n e s 
de O r d e n benef i co - sdc ia l .—Regla : 
m e n t a c i ó n de la V i v i e n d a y c r e a c i ó n 
de l i n s t i t u to N a c i o n a l de l a m i s m a . 
E x e n c i ó n de pago en favor de los 
p a r a d o s — G r a t u i d a d de M a t r í c u l a s 
y b e c a s . — P r e s t a c i ó n pe r sona l — R e -
d e n c i ó n de Penas por el T r a b a j o . 
T e m a 12 - O r d e n P ú b l i c o . — D i r e c -
c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d . — P o l i c í a 
de I m p r e n t a . — E s t u d i o E s p e c i a l de 
la L e y de 22 de A b r i l de 1938. 
T e m a 13.—Breve idea de la p o l í t i -
ca financiera de l N u e v o Es t a do .— 
N o r mas que en o r d e n a l a m o n e d a y 
p r o h i b i c i ó n de poseer d i v i s a s ex-
tranjeras se h a n d i c t a d o . — L e y de 
delitos. M o n e t a r i o s . 
T e m a 14.—-BreVe idea de l a p o l í t i -
ca e c o n ó m i c a de l N u e v o E s t a d o . — 
i n t e r v e n c i ó n de l E s t a d o en e l esta-
b l ec imeen to de n ú e v a s i n d u s t r i a s y 
en la d e s i g n a c i ó n de Conse jeros y 
G e r e n t e s . — E x a m e n de l a L e y de 24 
de O c t u b r e de 1939 sobre p ro tec -
c i ó n a las nuevas i n d u s t r i a s de in te -
r é s n a c i o n a l . — S e r v i c i o de abas tec i -
m i e n t o . > 
T e m a 1 5 . — F o r m a que reviste las 
r e so luc iones m i n i s t e r i a l e s . — R e c u r -
sos con t r a las m i s m a s . — R e s p o n s a -
b i l i d a d M i n i s t e r i a l , 
T e m a 16.—Nociones re la t ivas a l 
p r o c e d i m i e n t o g u b e r n a t i v o — I n c o a -
c i ó n y T r a m i t a c i ó n de expedientes . 
Recursos gube rna t ivos . — R e c u r s o 
con tenc ioso -admin i s t r a t i vo .— C u á n -
do p roceden y ante q u i é n se in ter -
p o n e n . . 
T e n i a 17.—Derecho m u n i c i p a l . — 
Idea de! M u n i c i p i o en E s p a ñ a . — E n -
t i d a d loca les m e n o r e s . - A g r u p a c i o -
nes i n t e r - i p u n i c i p a l e s : objeto y m o -
do de cons t i t u i r l a s . 
T e m a 1 8 — T é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
T r a m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de ios ex-
pedientes de a g r e g a c i ó n , s e g r e g a c i ó n 
y f u s i ó n de m u n i c i p i o s . — C a m b i o s 
de d e n o m i n a c i ó n y c a p i t a l i d a d de 
los M ú n i c i p i o s . —Des l inde de t é r m i -
nos m u n i c i p a l e s . 
T e m a 1 9 — D e l a p o b l a c i ó n . — C l a -
s i f i c a c i ó n de los hab i tan tes de l t é r -
m i n o m u n i c i p a l . — C o n c e p t o y exten-
s i ó n de c a d a u n a de las c a t e g o r í a s 
de d i c h a c l a s i f i c a c i ó n . 
T e m a 20. — P a d r ó n m u n i c i p a l . — 
C o n c e p t o . — Q u i é n e s pueden y de-
ben ser i n s c r i p t o s en é l . — L a é u a í i -
6 
d a d de ex t ran ie ro en r e l a c i ó n c o n el 
M u n i c i p i o . 
Te rna 21 .—Organ i smos m u n i c i p a -
les en general . - Conce jo abier to .— 
R é g i m e n de Carta. 
T e m a 22. - G o b i e r n o por C o m i s i ó n 
y por G e r e n c i a . — E s t u d i o s de estas 
formas de g e s t i ó n m u n i c i p a l . 
T e m a 23. — E n u m e r a c i ó n - d e las 
au to r idades m u n i c i p a l e s . — A t r i b u -
c iones de los A l c a l d e s , Ten ien tes A l -
caldes y S í n d i c o s . — P r e s i d e n t e s de 
Jun t a s A d m i n i s t r a t i v a s de las E n t i -
dades L o c a l e s Menores ; sus facul ta-
des.—De los Conceja les . 
T e m a 24.—De la i n t e r v e c i ó n vec i -
n a l por R e f e r é n d u m . — E s t u d i o del 
Decre to de 25 de M a r z o de 1938.— 
A c u e r d o s M u n i c i p a l e s que pa r a su 
e fec t iv idad requ;ere, n rev ia a u t o r i -
z a c i ó n de l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a o 
en lo que es p recep t ivo el i n f o r m e 
de d i c h o M i n i s t e r i o . — E x a m e n espe-
c i a l del Decre to de 2 de A b r i l de 
1930 y de sus d i spos i c iones c o m p l e -
men ta r i a s y ac l a ra to r i a s . 
T e m a 25.—Idea general de la c o m 
pe teac ia m u n i c i p a l . — A t r i b u c i o n e s 
de l A y u n t a m i e n t o p leno y de l a C o -
m i s i ó n pe rmanen te . 
T e m a 26.—De las obras m u n i c i p a 
les.— Idea de la M u n i c i p a l i z a c i ó n dé 
S e r v i c i o s . — C u á l e s pueden M u n i c i -
pa l iza rse y tnodo de l levarse a cabo 
l a M u n i c i p a i / . a c ión . 
T e m a 27. —Nociones sobre l a c o n -
t r a t a c i ó n m u n i c i p a l . — D e los bienes 
m u n i c i p a l e s , c l a s i f i c a c i ó n de los 
m i s m o s . — R e q u i s i t o s para su enage-
n a c i ó n . — A p r o v e c h a m i e n t o y d i s f ru -
te de los bienes c o m u n a l e s . 
T e m a 2 8 . - N o c i o n e s sobre la tra-
m i t a c i ó n y r e s o l u c i ó n de exped ien 
tes de ensanche , saneamien to y me-
j o r a de las p o b l a c i o n e s . — E x p r o p i a -
c i ó n forzosa en ma te r i a m u n i c i p a l . 
E x a m e n espec ia l de la L e y de 7 de 
O c t u b r e de 1939. 
T e m a 29.—De los Secretar ios , In-
te rventor y Depos i t a r ios M u n i c i p a -
les.—Deberes y a t r i b u c i o n e s y dere-
chos de d i c h o s f u n c i o n a r i o s . — N o m -
b r a m i e n t o y s e p a r a c i ó n de los m i s -
mos . 
T e m a 3 0 . — F u n c i o n a r i o s m u n i c i -
pales en g e n e r a l . — C l a s i f i c a c i ó n . — 
F o r m a es tab lec ida p a r a su ingreso 
Deberes y derechos de estos fun-
c i ó n a r i o s . - S u r e s p o n s a b i l i d a d y 
sanc iones que pueden i m p o n é r s e l e s 
Recur sos c o n t r a j a s m i s m a s . 
T e m a 31.—Breve idea de l proce-
d i m i e n t o en ma te r i a m u n i c i p a l . — 
Recursos con t r a las reso luc iones m u -
n i c i p a l e s . — S u s p e n s i ó n de acue rdos 
y e je rc ic io de a c c i o n e s . — E l s i l e n c i o 
a d m i n i s t r a t i v o y su a p l i c a c i ó n . 
T e m a 3 2 . — R e s p o n s a b i l i d a d de las 
ent idades , O r g a n i s m o s y a u t o r i d a -
des m u n i c i p a l e s . 
T e m a 33.—Idea genera l del r ég i -
m e n de t u t e l a . — R é g i m e n espec ia l 
m o t i v a d o por la guerra . — A d o p c i ó n 
p o r el Jefe de l E s t a d o de d e t e r m i n a -
das l o c a l i d a d e s . 
T e m a 34.—De los pre/uipuestos 
m u n i c i p a l e s . —Su c l a s i f i c a c i ó n , for-
m a c i ó n y a p r o b a c i ó n . — D i s p o s i c i o -
nes del Es ta tu to y Keg lamen to co-
r respondien te . 
T e m a 35.—Recursos que cons t i tu -
yen la H a c i e n d a m u n i c i p a l . — E x a c -
c i o n e s , — T r a m i t a c i ó n . — R e c l a m a c i o -
nes en esta mate r ia . 
T e m a 3(3.—Contr ibuciones espe-
c i a l e s .—Su i m p o s i c i ó n . — I d e a gene-
r a l . 
T e m a 37. —Derechos y tasas. - S u s 
c lases .—Derechos y tasas por presta-
c i ó n de se rv i c ios .—Derechos y tasaá-
por a p r o v e c h a m i e n t o s especiales. 
T e m a 3 8 . — I m p o s i c i ó n m u n i c i p a l . 
C o n t r i b u c i o n e s e impues tos ced idos 
a los A y u n t a m i e n t o s . — R e c a r g o s so-
bre c o n t r i b u c i o n e s e impues to s del 
E s t a d o . — A r b i t r i o sobre el p r o d u c t o 
neto de las c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s o 
c o m a n d i t a r i a s po r acc iones no g ra -
vadas po r l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
de l C o m e r c i o y profes iones . 
T e m a 3 9 .—A r b i t r i o s sobre terre-
nos i n c u l t o s . — C o n c e p t o general .— 
A r b i t r i o sobre i n c r e m e n t o de v a l o r 
de los terrenos.—Idea general .—So-
bre q u i é n recae el a r b i t r i o . 
T e m a 40.—Patente n a c i o n a l sobre 
c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , c a r r u a 
jes, e t c . — A r b i t r i o s sobre bebidas es 
p i r i tuosas y a lcoholes . A r b i t ios so 
bre carnes frescas y saladas, vola te 
r í a y caza m e n o r . — N o c i o n e s genera-
les sobre estos a rb i t r i o s . 
T e m a 41. — A r b i t r i o s sobre i n q u i l i 
na tos .—Concepto g e n e r a l . — Q u i é n e s 
e s t á n sujetos a él y q u i é n e s exentos. 
N o c i ó n de l a r b i t r i o sobre p o m p a s fú-
nebres. 
T e m a 42 .—Repar t imien to genera l . 
Par tes de que cons tan .—Personas 
sujetas a la o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r 
a la parte personal .—Bases de i r a -
p o s i c i ó n . — P e r s o n a s ob l igadas a c o n -
t r i b u i r en la parte real .—Bases 
r e n d i m i e n t o objeto del g r a v a m e n . 
T e m a 4 3 .—P r o c e d i m i e n t o espec ia l 
del r epa r t imien to pa r a los m u n i c i -
p ios c u y o m a y o r n ú c l e o de p o b l a -
c i ó n no exceda de cua t ro m i l ha-
bitantes, v 
T e m a 44 - N o c i o n e s de las cuen-
tas mun ic ipa l e s .— R e d a c c i ó n y apro-
b a c i ó n de las m i s m a s . — R e s p o n s a b i -
l i dad .—Censu ra .—Recur sos d i spos i -
c iones en esta ma te r i a de l Es ta tu to 
y Reg lamen to de H a c i e n d a M u n i c i -
p a l . 
T e m a 4 5 . — O r g a n i z a c i ó n P r o v i n -
c i a l . — T e r r i t o r i o de las p r o v i n c i a s . — 
S u b d i v i s i ó n . — O r g a n o s de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l . — G o b e r n a d o 
res C i v i l e s . — A t r i b u c i o n e s y deberes 
de los Gobernadores .—Idea genera 
del r é g i m e n de las k l a s C a n a r i a s . 
T e m a 4 6 .—A t r i b u c i o n e s de las D i -
pu tac iones P r o v i n c i a l e s y o b l i g a c i o -
nes m í n i m a s . — F u n c i o n e s de sus 
' Pres identes .~S u s p e n s i ó n . d e sus 
acuerdos . — R e s p o n s a b i l i d a d de las 
au to r idades y O r g a n i s m o s P r o v i n 
c í a l e s y m o d o ex ig i r las . 
T e m a 4 7 , — E x p o s i c i ó n de las fun. 
c ienes , deberes y forma del ingreso ^ 
y n o m b r a m i e n t o de los Secretarios 
Interventores de fondos y Deposita-
r ios de las D i p u t a c i o n e s Provincia-
les y C a b i l d o s . 
T e m a 48.—Idea general de los fun-
c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s , Faculta-
t ivos y T é c n i c o s y subalternos dé 
as D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s y Ca-
b i l d o s . — P r i n c i p i o s de é t i c a profesio-
na l — F o r m a s es tablecidas para el 
ngreso de d i c h o s funcionarios.—De-
rechos y deberes.—Responsabilida-
des y sanc iones .—Recursos contra 
las m i s m a s . 
T e m a 4 9 . — R é g i m e n j u r í d i c o pro-
v i n c i a l . — S u s p e n s i ó n de los acuerdos 
p r o v i n c i a l e s . —Recursos contra los 
m i s m o s . 
T e m a 50.—Presupuestos provin-
c i a l e s . — C l a s i f i c a c i ó n . - S u formación, 
t r a m i t a c i ó n y r e c l a m a c i o n e s contra 
ellos.— L e g i s l a c i ó n vigente'. 
T e m a 5 1 - Breve idea de los recur-
sos y rentas de las p r o v i n c i a s -
E x a c c i o n e s Prov inc ia les .—Cont r ibu-
c iones especiales .—De los derechos 
v tasas P r o v i n c i a l e s . 
Tem;) 52.—Ideas de la imposición 
P r o v i n c i a l . — A r b i t r i o s Provinciales. 
Impuestos y recursos i e d i los'por el 
Es tado .—Impues to de C é d u l a s per-
s e ñ a l e s . - Personas sujetas y exentas, 
Tar i fas .—Idea general de la Inst-un-
c i ó n de 4 de N o v i e m b r e de 1925 — 
C o o r d i n a c i ó n de l s e r v i c i o de identi1 
í i c a c i ó n c o n el impues to de cédulas 
personales . 
T e m a 5 3 . — C o n t r i b u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s a l a f o r m a c i ó n de 
las H a c i e n d a s Provincia les .—Recar-
gos P r o v i n c i a l e s . — C r é d i t o provin-
c i a l y recursos especiales de las Di-
putac iones . 
T e m a 5 4 . — R e c a u d a c i ó n de fondos 
p r o v i n c i a l e s . — N o c i ó n de la contabi-
l i d a d y de las cuentas Provinciales. 
P r e s c r i p c i ó n de c r é d i t o s a favor o 
en c o n t r a de las Corporac iones Lo-
cales. 
T e m a 5 5 . — E x p o s i c i ó n del sistema 
m é t r i c o d e c i m a l — M e d i d a s de longi-
tud , de superf ic ie , de v o l u m e n de ca-
p a c i d a d y de peso. 
T e m a 56.—Regla de tres, de inte-
r é s y descuen to y V e n c i m i e n t o co-
m ú n de pagos.—Repart imientos pro-
po rc iona l e s . 
P R O G R A M A 
M í n i m o y ad i c iona l , que con arre-
glo a la Orden del Minis ter io de lab0' 
b e r n a e i ó n de 30 de Octubre de í m 
h a b r á de regir en las oposiciones para 
proveer dos p lazas de Auxi l iares Aa-
minis t ra twos de Secretaria, en esi 
E x c m o Ai )un tamien to de León. . 
T e m a l ' . — O r g a n i z a c i ó n actual dei 
Es tado E s p a ñ o l . — J e f e de! Estado.-
Idea Gene ra l de los Ministerios 1 
Cent ros D i r e c t i v o s . Trt.. 
T e m a 2. - F a l a n g e E s p a ñ o l a 
d i c i o n a l i s t a y de las J . O- N . S.. 
t u d i o Gene ra l de sus Estatutos.— 
tuación de la m i s m a en las P r o v i n -
cias y en los M u n i c i p i o s . 
Tema 3 .—Min i s t e r i o de U G o b e r 
n a c i ó n - - O r g a n i z a c i ó n y se rv ic ios 
Que comprende.— Benef icenc ia . - -F i s -
calía de la V i v i e n d a . — U e c o n s l r u c -
Tema 4 .—Los nuevos l u n d a m e n -
toS p o l í t i c o s . - N o r m a s sobre u n i d a d 
¿é E s p a ñ a . — S u p r e s i ó n de Regiones 
au tónomas . — L e y de R e s p o n s a b i l i d a 
¿es P o l í t i c a s y D e p u r a c i ó n de F u n 
cionarios. 
Tema 5. — F u n d a m e n t o R e l i g i o s o 
la v ida E s p a ñ o l a en el N u e v o Es-
t a d o . — C o n s i d e r a c i ó n e spec ia l de la 
Religión en la e n s e ñ a n z a . — D e r o g a -
ción de las Leyes la icas . 
Tema 6 , — F u n d a m e n t o s o c i a l del 
Duevo Es t ado .—Fuero de l T r a b a j o y 
nueva j u r i s d i c c i ó n de l mi smo .—Ser -
• i o S o c i a l de l a muje r .—P otee 
Ib a M u t i l a d o s y ex-combat ien tes 
Prestación pe r sona l . 
Tema 7 . — A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n 
cial—Gobernadores C i v i l e s . — A t r i -
buciones y deberes .—Recursos c o n -
tra sus reso luc iones . 
Tema 8.—Conceptos de l a p r o v i n -
cia.- D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s ^ - O r 
ganización, f u n c i o n a m i e n t o y a t r i 
buc iones .—Régimen de las Islas C a -
narias. 
Tema 9. F u n c i o n a r i o s P i o v i n c i a -
les .^Clas i f i cac ión . —Deberes y dere-
chos de estos f u n c i o n a r i o s . — S u res-
ponsabilidad y s a n c i ó n . 
Tema 1 0 . — R é g i m e n j ^ í d i c o p ro-
vincial.—Recursos c o n t r a los acuer-
dos de o rgan i smos y au to r idades 
provinciales.—Casos en los que pro-
cede su s u s p e n s i ó n . — R e s p o n s a b i l i -
dad de las au to r idades y o r g a n i s m o s 
provinciales. 
Tema 1 1 . - P r e s u p u e s t o s P r o v i n -
ciales—Su f o r m a c i ó n y a p r o b a c i ó n , 
Recursos e c o n ó m i c o s de las D i p u t a -
ciones P r o v i n c i a l e s . — C o n s i d e r a c i ó n 
especial de los a r b i t r i o s P r o v i n c i a -
les. 
Tema 12.—Impuesto de c é d u l a s 
personales.—Nociones generales so-
ore las personas sujetas y exentas, ta-
rifas e i n s t r u c c i ó n "de 4 de N o v i e m -
de 1925.—Idea de l a a p o r t a c i ó n 
municipal a la H a c i e n d a P r o v i n c i a l . 
Tema 1 3 . — M u n i c i p i o s . - T é r m i n o s 
[municipales.—Entidades L o c a l e s 
pnenores.—Agrupaciones i n t e r m u n i -
cipales. 
Tema 14. —Idea genera l de l a c o m -
Petencia m u n i c i p a l — D e las o b l i g a -
Jones de los A y u n t a m i e n t o s . - A t r i -
: jc iones del A y u n t a m i e n t o P l e n o y 
e la Gomis ión pe rmanen te . 
Al ^ 1 5 — A l c a l d e . — T e n i e n t e s d 
^ a l d e y S í n d i c o . — R e f e r é n d u m . — 
^c re tode25 de M a r z o de 1938. 
^ M u n i c i p a l . 
Wiri ^ ^ - " - O b r a s m u n i c i p a l e s . — 
nes p a l i z a c i ó n de s e r v i c i o s . — B i e -
0rfioInuniciPales.—Su c l a s i f i c a c i ó n . 
p a n z a s , m u n i c i p a l e s . 
res v^r!^"—^ecretarios. In tervento 
^ deposi tar ios M u n i c i p a l e s . — 
F a n c i o n a r i o s A d h i i n i s t r a t i v o s , l a c u l -
ta l ivos , l é r n i c o s y de s e rv i c io s espe-
cia les .—Idea genera l de estos func io-
na r ios . 
T e m a 1 8 .—R é g i m e n de tutela y de 
a d o p c i ó n . — C o n c e p t o general de los 
recursos c o n t r a acue rdos m u n i c i p a -
les y casos en los que procede la 
s u s p e n s i ó n de e l l o s . — R e s p o n s a b i l i -
dades 
T e m a 19.—Presupuestos m u n i c i -
p a l e s . — P r i n c i p a l e s gastos que de 
ben i n c l u i r s e . - P r e s u p u e s t o s extraor-
d i n a r i o s . — L e g i s l a c i ó n vigente . 
T e m a 20.—De los ingresos m u n i -
c ipa les .en genera l .—Recursos espe-
c ia les de las en t idades loca les meno-
res .—Del P a t r i m o n i o M u n i c i p a l . 
T e m a 21 .—Nociones sobre las c o n -
t r i b u c i o n e s de i m p u e s t o s generales 
ced idos í n t e g r a m e n t e a los A y u n t a 
mientos , s e g ú n e Es ta tu to y d e m á s 
Leyes vigentes .—De las conces iones 
l e í 20 por 100 de las Cuo ta s de l Te-
soro de l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
r iqueza u r b a n a y de l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . — D e s d o b l a m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n u r b a n a en a r b i t r i o s so-
bre e l v a l o r de los solares. 
T e m a 22 .—Nociones de l a r b i t r i o 
sobre el p r o d u c t o neto de las c o m -
p a ñ í a s a n ó n i m a s y c o m a n d i t a r i a s 
por acc iones no g ravadas en la c o n -
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l — I d e a de los 
d e m á s a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s s e g ú n 
el Es ta tu to . 
T e m a 23 .—Repa r t im ien to gene-
ra l .—Partes de que consta .—Perso-
nas sujetas a la o b l i g a c i ó n de c o n -
t r i b u i r en l a parte p e r s o n a L — B a s e 
de i m p o s i c i ó n . — P e r s o n a s o b l i g a d a s 
a c o n t r i b u i r en l a parte rea l .—Base 
y r e n d i m i e n t o objeto de l g r a v a m e n . 
A q u i é n compe te la f o r m a c i ó n de l 
r epa r t im ien to . 
T e m a 24.—Idea genera l de las 
r ecaudac iones de fondos p r o v i n c i a -
les j m u n i c i p a l e s , — P r e s c r i p c i ó n de 
c r é d i t o s a favor o en c o n t r a de las 
C o r p o r a c i o n e s L o c a l e s . - N o c i o n e s de 
la c o n t a b i l i d a d y cuentas m u n i c i p a -
les y P r o v i n c i a l e s . 
A d i c i o n a l 
T e m a 25. —Registro genera l de en-
t rada y s a l i d a . — E x t r a c t o de docu-
m e n t o s . — P a d r ó n de v e c i n o s . — E x -
p e d i c i ó n de c e r t i f i c a d o s . — E x a c c i ó n 
de de rechos m u n i c i p a l e s . — T i m b r e 
M u n i c i p a l . — I d e a genera l de las or-
denanzas . 
T e m a 26.—Registro genera l de 
c o n d u c t a s . — A v a l e s y G a r a n t í a s . 
A u t o r i d a d e s . — Q u i é n e s t i enen este 
c o n c e p t o . — G u a r d i a M u n i c i p a l , — S u 
r e l a c i ó n c o n este s e r v i c i o . 
T e m a 27.—Idea genera l de l tun-
c i o n a m i e n t o de las Jun t a s M u n i c i -
pales de S u b s i d i o s F a m i l i a r e s en l a 
A g r i c u l t u r a . — S u b s i d i o s a los F u n -
c i o n a r i o s . — L e y e s que lo r egu lan .— 
C o n d i c i o n e s prec isas pa r a el p e r c i -
bo de l m i s m o . — A l t a s y bajas.—Re-
l a c i ó n de la S e c r e t a r í a en este se rv i -
c io c o n l a Ca ja N a c i o n a l de S u b s i -
d ios . 
T e í n a 28. -Censos y e s t a d í s t i c a s . — 
C o n s i d e r a c i o n e s sobre este s e r v i c i o . 
S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i ^ o . — S u re-
l a c i ó n c o n el A y u n t a m i e n t o . — E s t a -
tuto de l V i n o . — S e r v i c i o s que enco -
m i e n d a a los A y u n t a m i e n t o s . 
T e m a 29.—Junta A g r í c o l a M u n i c i -
pa l .—Idea genera l de sus f i n é s . — R e -
l a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o en este ser-
v i c i o c o n el S e r v i c i o A g r o n ó m i c o 
P r o v i n c i a l . — C e n s o de l R e g l a m e n t o 
de M o v i l i z a c i ó n de l E j é r c i t o . — I d e a 
general del m i s m o . 
T e m a 30 .—Negociado de O b r a s . — 
Idea general de su despacho y t ra-
m i t a c i ó n . — P a d r ó n de pobres .—Idea 
genera l de l m i s m o . — L i b r o de Ac ta s . 
S u s ign i f i cado c o m o d o c u m e n t o c o r -
po ra t i vo . 
A y m ü a n f i e n t o de 
P o n ferrada 
P a r a c o n o c i m i e n t o de las perso-
nas in teresadas y d e m á s efectos pro-
cedentes, se hace p ú b l i c o que l a 
ape r tu ra de p l iegos pa r a op ta r a l a 
subasta de p a v i m e n t a c i ó n de la p l a -
za de l a E n c i n a y p l a z u e l a de S a n 
P e d r o , de las ca l les de I s id ro R u e d a 
y de D i e g o A n t o n i o G o n z á l e z , de 
esta c i u d a d , a que hace referencia e l 
a n u n c i o inser to en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a n ú m . 53, de fe-
c h a 4 de l a c t u a l , t e n d r á fugar a las 
doce horas de l d í a dos de l p r ó -
x i m o mes de A b r i l . 
P o n f e n ada , 20 de M a r z o de 1940.— 
E l A l c a l d e , B o n i f a c i o M.a A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Infanzones 
P o r el A y u n t a m i e n t o de m i p res i -
d e n c i a se a c o r d ó sacar a c o n c u r s o 
la p l a z a de R e c a u d a d o r de l R e p a r t i -
m i e n t o genera l de U t i l i d a d e s de l co-
r r ien te e je rc ic io de 1940, c o n a r reg lo 
a l p l i ego de c o n d i c i o n e s que se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o , p o r u n p l a z o de 
q u i n c e d í a s , en esta Sec re t ada , de-
b i e n d o so l i c i t a r se en sobre c e r r a d o 
d i r i g i d o a l Sr . A l c a l d e , en p a p e l de-
b i d a m e n t e re in tegrado , a d j u d i c á n -
dose e l v ie rnes s iguiente a l a t e r m i -
n a c i ó n de l p l a z o de so l i c i t udes , en 
estas Cons i s to r i a l e s , í i l me jo r s o l i -
c i t a d o r . 
V e g a de Infanzones , 15 de M a r z o 
de. 1 9 4 0 . - E l A l c a l d e , Rafae l C a m -
pano . 
D e s i g n a d o s po r los A y u n t a m i e n t o s 
que figuran a c o n t i n u a c i ó n , los v o -
cales natos de las C o m i s i o n e s de eva-
l u a c i ó n , pa r a l a f o r m a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s d e l 
a ñ o de 1940, se h a l l a l a r e l a c i ó n de 
mani f ies to a l p ú b l i c o , en la Secre ta-
r í a m u n i c i p a l respec t iva , p o r espa-
c io de siete d í a s , c o n el f i n de o í r re-
c l a m a c i o n e s . 
B e n u z a 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
8 
luzÉaüo instructor p r o m i a l de res-
pofisablií ¡ades poiíticas 
D E L E O N 
A N U N C I O S 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 29 de D i c i e m b r e 
de 1939 l a i n c o a c i ó n de expedien te 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
t ra E n r i q u e C o l í n C a s t a ñ ó n , de p ro-
í e s i ó n m i n e r o , de estado sol tero, na -
t u r a l de G a n d a n e d ó de P e n a r , pro-
v i n c i a de L e ó n y v e c i n o de l m i s m o , 
p r o v i n c i a ' de L e ó n , c u y o expediente 
se t r ami t a y lo sigue el J u z g a d o Ins-
t ruc to r ele R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í -
t i cas de L e ó n , si to en L e g i ó n V I I , n ú -
m e r o 4. de d i c h a P i a a z a , que hace sa-
be r lo s iguiente : 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r l a ex i s t enc ia de b ienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec l a r a -
c iones ante el p r o p i o J u e z que i n s -
t ruye el expediente o ante el Juzga1 
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l de l d o m i c i l i o de l dec la ran te , los 
cuales r e m i t i r á n a este J u z g a d o las I 
d ec l a r ac iones e l m i s m o d í a que las j 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o j 
n i l a ausenc i a n i l a i ncom.pa recen-
c i a de l presunto responsab le , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i é n t o a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de r e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 10 de E n e r o de , 1 9 4 0 — E l 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , v 
Segundo : Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausenciav n i la i n c o m p a r e c e n -
c i a de l presunto responsable , deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que pa ra da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 45 y 4(5 
de la L e y de R e s p ó n s a b i ü d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 10 de E n e r o de 1940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos . 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n , 
s ab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d -
a c o r d ó c o n fecha 29 de D i c i e m | D r é 
de 1939 l a i n c o a c i ó n de expediete 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra A m b r o s i o G o n z á l e z V i ñ u e l a , d é 
p r o f e s i ó n cantero , de estado casado, 
n a t u r á l de C a n d a n e d o de P e n a r , 
p r o v i n c i a de L e ó n , y v e c i n o de l mis -
m o , p r o v i n c i a de Leó^i, c u y o expe-
diente se t r a m i t a y lo sigue el J u z -
gado Ins t ruc tor de R e s p o n s a b i l i d a -
des P o l í t i c a s de L e ó n , sito en L e g i ó n 
V I I , n ú m e r o 4, de d i c h a P l a z a , que 
hace saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r la ex i s t enc ia de b ienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales dec l a ra -
c iones ante el p r o p i o J u e z que in s -
t ruye el expediente o ante el J u z g a -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a o M u n i c i -
p a l de l d o m i c i l i o de l dec larante , los 
cua les r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó c o n fecha 29 de D i c i e m b r e 
de 1939 l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra P r a n c i s c o G o n z á l e z V i ñ u e l a , de 
de p r o f e s i ó n a l b a ñ i l , de estado ca -
sado, n a t u r a l de C a n d a n e d o de P e -
n a r , p r o v i n c i a L e ó n y v e c i n o de l m i s -
m o , p r o v i n c i a de L e ó n , c u y o expe-
diente se t r a m i t a y lo sigue e l J u z g a -
do Ins t ruc to r de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
P o l í t i c a s de L e ó n , sito en C . L e g i ó n 
V I I , n ú m e r o 4, de d i c h a P l a z a , que 
hace saber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben pres tar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r l a ex i s t enc ia ^ e b ienes per-
tenecientes a l m i s m o . 
P u d i e n d o prestarse tales d e c l a r a -
c iones ante el p r o p i o Juez que in s -
t ruye el expediente o ante el J u z g a -
do de P r i m e r a i n s t a n c i a ó M u n i c i -
p a l de l d o m i c i l i o de l dac la ran te , los 
cua les r e m i t i r á n a este J u z g a d o las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo : Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a ausenc ia n i l a i n c o m p a r e c e n -
c i a de l .presunto responsable , de ten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que p a r a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 10 de E n e r o d e l 9 4 0 . - E l 
i Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
sab i l i dades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó ó o n fecha 29 de D i c i e m b r e de 
1939, l a i n c o a c i ó n de expediente de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n t r a 
A n g e l V i ñ u e l a V i ñ u e l a , de p r o f e s i ó n 
l a b r a d o r , de estado sol tero, n a t u a l de 
C a n d a n e d o de P e n a r , p r o v i n c i a de 
L e ó n , y v e c i n o de l m i s m o , p r o v i n c i a 
de L e ó n , c u y o expdiente se t r ami t a y 
jo sigue el J u z g a d o Ins t ruc to r de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de L e ó n 
sito en l a ca l lo L e g i ó n V I I , n ú m e r o 
4, de d i c h a P l a z a , que hace saber 
lo s iguiente: . 
P r i m e r o : Q u e deben prestar dec l a -
| r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n i n -
d i c a r l a ex is tenc ia de bienes perte-
necientes a l m i s i n o ^ 
P u d i e n d o prestarse tales declara-
c iones a m e el p r o p i o Juez que ins-
t ruye el expediente o ante el Juzga-
do de p r i m e r a In s t anc i a o Munici -
p a l de l d o m i c i l i o del declarante, 1QS 
cuales r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo: Q u e n i e l fallecimiento 
n i l a ausenc i a n i l a incomparecen-
c iá de l presunto responsable , deten-
d r á l a t r a m i t a c i ó n de l fa l lo del ex-
pediente. 
L o que p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de l a L e y de Responsabi l idades 'Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 10 de E n e r o de 1940.—El 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
o 
O O ' 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de Respon-
sab i l i dades de V a l l a d o l i d , acordó 
c o n fecha 29 de D i c i e m b r e de 1939, 
la i n c o a c i ó n de expediente de Res-
p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n t r a 
L u i s B o t o A l o n s o , de p r o f e s i ó n mi-
nero, de estado sol tero, natural de 
San M i g u e l ^ de L a c e a n a , provincia 
de L e ó q y v e c i n o de l m i s m o , provin-
c i a de L e ó n , c u y o expediente se tra-
m i t a y lo sigue el J u z g a d o instructor 
de Res sponsab i l i dades Po l í t i c a s de 
L e ó n si to en l a ca l l e L e g i ó n VII, nú-
m e r o 4, de d i c h a P l a z a , .que hace sa-
ber lo s iguiente: 
P r i m e r o : Q u e deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas puedan 
i n d i c a r l a ex i s t enc ia de bienes per-
tenecientes a l m i s m o , 
P u d i e n d o prestarse tales declara-
c iones ante el p r o p i o Juez que ins-
t ruye el expediente o ante el Juzgado 
de p r i m e r a i n s t a n c i a o municipal 
de l d o i p i c i l i o de l declarante, los 
cua les r e m i t i r á n a este Juzgado las 
dec l a r ac iones el m i s m o d í a que las 
r e c i b a n , y 
Segundo : Q u e n i el fallecimiento 
n i l a au senc i a n i l a incomparecen-
c i a d e l p resunto responsable, deten-
d r á l a t r a m i t a c i ó n de l fal lo del ex-
pediente . 
L o que pa ra d a r cumplimiento a 
lo d ispues to en los a r t í c u l o s 45 y 4 
de l a L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , a 10 de E n e r o de 1940. 
Juez , J o s é T r a n q u e Santos. 
L E O N 
I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n 
1940 
El 
